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Exhibition of works by Konstantin (Kocho) Shtarkelov
Exhibition of works by Konstantin (Kocho)
Shtarkelov
© Bilyana Braykova Karastoyanova
Object: Exhibition of works by Konstantin
(Kocho) Shtarkelov
Description: Photograph of three women in a gallery.
The women are wearing urban clothes
and hats. Two are holding a pair of gloves
in their hands, one might be holding a
muff.
Comment: Konstantin (Kocho) Shtarkelov
(1889 - 1961) was a Bulgarian
water-colour painter. On the right:
Bozhanka Karastoyanova, the wife of
the photographer Bozhidar Dimitrov
Karastoyanov.
Date: 1937
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Bozhidar Dimitrov,
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 90mm x 160mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
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